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1. 主 催 農林省,京都大学東南アジア研究セ
ンタ-,海外技術協力事業団
2. 期 日 1964年(昭和39年)9月30日(水)～10
月2日(金)
3. 場 所 京都比叡山国際観光ホテル
4･ H 程 (省 略)






6. 事 務 局 11人 (農林省4人,研究センター4
人,事業団3人)
7. テ ー マ ｢マラヤ稲作について｣
8. シンポジウムの議長,副議長
議 長 奥田 東(京都大学総長)
副議長 馬場 辿(農 技 研)





1. 留 学 地
2･ 留 学 期 間
3. 採用予定人員
4. 費 用
5. 応 募 資 格 (1)
6. 応 募 書 類
7. 締 切 期 日
8. 選 考
- 135-
記
東南アジアまたは欧米
約 1か年 昭和40年4月以降
5名以内
全額支給する
京都大学大学院学生,または
これと同等以上の学力のある者
(2) 東南アジア諸語のうち少な く
とも一つを習得せんとする者で
かつ英語に堪能な者
(3) 将来現地調査に耐え得る体力
と意志とを有する者
所属学部事務室で願書 を受 理
し,必要事項を記載のうえ所属
学部を通じて提出すること｡
昭和39年10月15日
センターに設けられた選考委員
会において書類選考を行ない,
適任者については筆記試験と面
接選考および健康診断とを行な
う｡
